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1 Mansoureh Ettehadieh nous  a  déjà  fourni  de  nombreuses  contributions  sur  l’histoire
politique et sociale de l’Iran à l’époque qājār. Elle analyse ici les relations entretenues
avec les Britanniques par Farmān-Farmā (m. 1940) lorsque celui-ci était gouverneur du
Fārs  entre  1916  et  1920.  Ce  très  grand  propriétaire  terrien  fut  aussi  gouverneur  de
Kermānšāh, ministre de l’intérieur du cabinet de ‘Eyn ol-Dowle au cours de l’année 1915
et même premier ministre en décembre 1915. L’A. apporte ici de nouveaux éléments grâce
à  l’étude  de  plusieurs  documents  personnels  de  Farmān-Farmā  jusque  là  inconnus.
Mansoureh Ettehadieh insiste sur le fait qu’en dépit des positions anglophiles de Farmān-
Farmā, les Britanniques espéraient tout de même qu’il se soumettrait davantage à leurs
injonctions politiques, notamment dans la gestion des conflits récurrents entre forces
tribales que les Allemands encourageaient.  Cet article est  particulièrement utile pour
comprendre les relations complexes qu’entretinrent les gouverneurs de province – du
Fārs et d’ailleurs – avec les pouvoirs étrangers au cours de l’époque qājār. L’A. révèle les
stratégies  paradoxales  qu’ils  ont  souvent  adoptées  vis-à-vis  de  ces  pouvoirs  afin  de
conserver le plus d’indépendance possible et d’éviter que l’Iran ne devienne une colonie
au sens strict du terme.
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